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Kegiatan public relations, banyak digunakan oleh perusahaan, dan tidak 
terkecuali dengan media. Sebuah media dapat dikenal sebagai perusahaan, jasa, 
produk, dan sarana untuk berkomunikasi yang di dalamnya membutuhkan kegiatan dari 
public relations, untuk merencanakan komunikasi yang efektif.  
Media membutuhkan aktivitas public relations untuk memasarkan medianya 
seperti mempromosikan produk media cetak, mencari peluang untuk meningkatkan 
reputasi merek, membangun & memelihara hubungan dengan media atau klien, 
membangun kemitraan dengan bisnis atau komunitas, mengembangkan program 
online & offline.  
Pada kerja magang ini, penulis mendapatkan sebuah kesempatan untuk 
bergabung bersama di Grid Network yang bertugas sebagai public relations intern pada 
divisi marketing communication. Keseharian melakukan kerja magang ini terisi dengan 
berbagai tugas yang diberikan seperti membuat digital activity di sosial media 
Instagram, Facebook, dan Twitter. Mengatur kerjasama dengan acara-acara dan film, 
serta mengikuti sebuah event serta merencanakannya. 
 Aktivitas publc relations di Grid Network ini, berupa media relations, public 
relations writing, sosial media management, dan event planning. Diharapkan dengan 
kerja magang ini, dapat membantu Grid Network dalam melanjutkan tugas-tugas 
public relations di divisi marketing communication untuk mencapai tujuannya.  
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